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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work final degree project has been carried out an educational proposal that is 
intended to encourage creativity in the area of music. Said work is framed from a  global  
perspective,  that  is,  taking  into  account  other  subjects  taught  in  primary education.  In  
the  realization  of  this  proposal,  an  active  role  is  required  by  students, where  the  
teacher's  guide  student  learning.  That  is  why  this  work  is  based  on  the theory  of  
meaningful  learning.  It  is  for  this  reason  that  to  carry  out  this  work,  has chosen the 
methodology of working by projects where motivation plays a key role in its realization. 
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